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表 1 対象患者の性 ･年齢 n-92
性別 ～74歳 75-84歳 85歳～ 総数
男 26(57.8) 18(40.0) 1(2.2)45(100.0)
女 22(47_8) 17(37.0) 7(15.2)46(100.0)
表2 入院目的 n-92
手術療法 保存療法 その他 計
表3 転機 n-92
全快.軽快 安 定 不 変 その他 計
表4 自覚症状 ･機能障害 n-92
なし あり 不明
機能障害 l73 l18 l1 l92
表5 家族形態 n-92
家 族 形 態 計 (%)
一人暮らし 9(10.0)







































































































































































































































































































Bull Seh Health Sci, Okayarna Univ, 9 : 33-39, 1998
(Original)
The relation of Ikigai (the meaning of one's life) to one's behavioral
pattern and belief, researched through the elderly persons
at their discharge from hospital
Kumi WATANABE, Yoshiko NAKANISHI, Toshiko IKEDA, Setuko TAKATA!!,
Masuko KONDO, Niwa OHTA and Hikari INOSHITA2)
Abstract
There have been few researches about Ikigai of the elderly at the time of leaving the hospital and
about the ways of their home nursing care. The purpose of this study is to clarify the relation of
Ikigai to one's behavioral pattern and belief. In three national university hospitals and a general
hospital in Chugoku region and Shikoku region, ninety-two patients above the age of 70, ready to
discharge, were interviewed and given a Questionnaire. The Questions were about their body
condition, behavioral pattern, and belief, and their Ikigai. More than eighty percent of them seem
to lead a life worth living at the time of leaving the hospital. The behavioral pattern scores on the
"working as a volunteer" and "growing plants" are on a high level of Ikigai. The belief scores on
the "enjoy every day" is also on a high level of Ikigai.
In this paper the result of this interview is reported and a better nursing care for them is
discussed.
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